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Resumo: A bananaé umadas frutasmaisconsumidas,no Brasil,a áreaplantadaé de483.046mil
hectarese a produçãoé de 7.023.396toneladasde banana.A maiorparteda produçãoestá no
nordestedo país,comcercade 38% do volumenacional.A Bahiase destacacomomaiorprodutor
do nordestecom aproximadamente16% da produçãonacional.A broca-do-rizomaCosmopolites
sordidusé a principalpragada bananeiracv. D'angola.Este trabalhotem como objetivoavaliara
incidênciade C.sordidusem diferentesarranjosespaciaisda bananeiracv.D'AngolanoRecôncavo
Baiano.O estudoestá sendo realizadona EmbrapaMandiocae Fruticultura,situadano município
de Cruz das Almas-BA. O clima da regiãoé sub-úmidocom precipitaçãopluvialmédiaanual de
1.143mm,apresentandoum moderadoexcessode água no inverno,com temperaturamédiade
24,5ºC.0 delineamentoexperimentalé em blocos ao acaso, com quatro repetições. Foram
plantadasmudasde bananeiraem três arranjosespaciais:1,0 x 3,0 m; 2,0 x 3,0 m; 3,0 x 3,Om;
foram distribuídas3 iscas tipo telha a cada tratamentoe por blocos entre o plantio. Os
espaçamentosde 2,0 x 3,0 m e 3,0 x 3,Ompropiciaramas menoresmédias para adultosde C.
sordidus/isca(1,38 e 2,32, respectivamente),diferindosignificativamentedo tratamentosob alta
densidade,que apresentoua média de 3,14 adultos/isca.Concluindo-se que a presença dos
insetosnas iscas variouem funçãodo espaçamentoadotado.Os resultadosindicamque arranjos
espaciais que proporcionamum maioradensamentoprovocamuma maior incidênciado inseto
devidoaumamaiorinterceptaçãodos raiossolarespelasfolhas,o que proporcionaum microclima
favorávelparao desenvolvimentodo C. sordidusduranteo dia.Adicionalmente,podemrefletirno
maiorgraude atratividadeproporcionadopeloaumentodo númerode plantasna maiordensidade
de plantio.
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